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 “Besarnya sukses anda ditentukan oleh seberapa kuat keinginan anda; 
ditentukan oleh seberapa besar mimpi anda; dan ditentukan oleh kecakapan 
dalam mengatasi kekecewaan yang anda alami” 
-Robert T. Kiyosaki- 
 Quotes di atas merupakan motivasi dari penulis dalam melakukan Kerja 
Praktek. Penulis merasa, kesuksesan dalam Kerja Praktek yang didapatkan oleh 
penulis,  setara dengan keinginan kuat dan mimpi serta kecakapan dari seorang 
penulis dalam melaksanakan Kerja Praktek di JTV. Kesuksesan dari penulis juga 
tentunya berkat dukungan dari pembimbing, keluarga, teman-teman dan tentunya 


















 Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Bapa yang ada di 
Surga, yang sudah mencurahkan berkatNya pada penulis, selama melakukan 
pembuatan Laporan Kerja Praktek, pelaksaan Kerja Praktek hingga proses 
penulisan Laporan Akhir Kerja Praktek. Seluruh rentetan proses dari Kerja 
Praktek yang dilaksanakan oleh penulis, dapat terlaksana dengan baik dan bisa 
selesai tepat waktu. Penulis sangat bersyukur, karena telah dipercaya dan dibantu 
oleh pihak-pihak terkait dalam melaksanakan Kerja Praktek di JTV. Selama dua 
bulan melaksanakan Kerja Praktek di JTV, penulis dapat memahami dan mengerti 
bagaimana proses reportase suatu berita. Dan selama dua bulan penulis 
melaksanakan Kerja Praktek di JTV, penulis diberi kesempatan untuk masuk ke 
dalam tim reportase, dan juga dipercaya untuk melakukan tugas liputan di 
beberapa kegiatan.  
 Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Bapak yang selalu memberi semangat untuk menjalani proses kuliah, salah 
satunya Kerja Praktek yang penulis laksanakan di JTV. 
2. Ibu yang selalu memberi semangat, doa, dorongan, dan ketegasan, kepada 
penulis untuk segera menyelesaikan kuliah, sehingga bisa lulus tepat 
waktu, dan memperoleh nilai yang baik, sehingga ke depannya, penulis 
mempunyai masa depan bagus. 
3. Kakak yang selalu memberi motivasi dan saran yang positif pada penulis. 
4. Sisilya Yonda Ayu yang selalu sabar mengingatkan penulis untuk segera 
menuntaskan Laporan Kerja Praktek, sehingga bisa segera lanjut 
mengerjakan Seminar dan Skripsi.  
5. Bapak Drs. Nanang Krisdinanto M.Si selaku dosen pembimbing yang 
selalu memberikan saran kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyusun laporan dengan benar. 
6. Bapak Gigik selaku pembimbing Kerja Praktek yang dengan sabar 






7. Ivi dan Jojo, sebagai sahabat yang selalu memberi semangat untuk segera 
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 Dalam proses reportase, ada beberapa tahapan dalam meliput 
sebuah peristiwa yang akan disiarkan dalam berita, yang perlu 
diperhatikan, baik oleh reporter dan kameramen. Informasi yang akan 
digali harus benar-benar nyata, dan nara sumber informasi juga harus 
netral, jujur dan bisa bertanggung jawab dengan apa yang diucapkan. 
Seorang reporter juga perlu mempersiapkan tape recorder, guna untuk 
merekam segala yang diucapkan oleh nara sumber, sehingga bisa menjadi 
bukti, andaikata nara sumber melakukan tindakan yang tidak bertanggung 
jawab, seperti mengelak pernyataan yang pernah diungkapkan. 
 
 Penulis menggunakan teori proses reportase berita televisi sebagai 
dasar penulisan Laporan Kerja Praktek yang sudah dilaksanakan penulis 
dalam Kerja Praktek selama dua bulan di JTV. 
 
 
 
 
 
